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Випускна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків. Містить  100 сторінок, 
включаючи 1 додаток, 16 таблиць, 20 рисунків, список літератури з 42 найменуваннями. 
Актуальність теми дослідження. Для організації ефективної роботи підприємства взагалі та в 
умовах реструктуризації зокрема, з метою збереження конкурентоспроможності підприємства на ринку 
праці необхідною передумовою є формування та провадження ефективної та зрозумілої кадрової політики.   
Мета дослідження – розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення управління 
кадровою політикою в умовах реорганізації . 
Об’єктом дослідження є теоретичні та прикладні засади формування кадрової політики 
підприємства в умовах реорганізації.  
Предметом дослідження є механізм управління кадровою політикою в умовах реструктуризації. 
Новизна представленої роботи полягає в обґрунтуванні заходів для удосконалення управління 
кадровою політикою в РФ «Одеська залізниця». 
Методи дослідження, які застосовувались в роботі: теоретичного узагальнення, класифікації, 
аналізу та синтезу, соціологічні дослідження – опитування, групування, анкетування, економіко- 
статистичні. 
За результатами дослідження надано пропозиції щодо удосконалення системи управління 
кадровою політикою підприємства з урахуванням процесів реструктуризації. Представлено соціальний та 
економічний ефект від запровадження запронованих заходів.  
Ключові слова: кадрова політика, управління персоналом, реструктуризація, оплата праці, 
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Актуальність теми: У сучасних економічних умовах господарської 
діяльності актуальним є конкурентоспроможний, продуктивний персонал і 
ефективні соціально-трудові відносини, оскільки удосконалення кадрової 
політики є одним із найважливіших напрямків стратегії розвитку підприємства 
та основною його конкурентною перевагою. Адже ефективна діяльність 
кожного підприємства залежить не тільки від якісних і кількісних 
характеристик працівників, а й від результативності форм, методів і механізмів 
управління ними. 
Варто відзначити, що питання щодо визначення специфіки кадрової 
політики як складової управління персоналом в умовах мінливого 
конкурентного середовища залишаються недостатньо дослідженими. У 
вітчизняній практиці формування та провадження кадрової політики досі 
триває відхід від застарілого судження про роботу з кадрами до прогресивного 
та гнучкого управління персоналом. У сучасних умовах кадрова політика 
більшістю вчених визнається фундаментом процесу управління персоналом, 
адже її метою є забезпечення балансу між економічною і соціальною 
ефективністю використання людських ресурсів. 
Значний внесок у розгляд та аналіз проблем формування та 
упровадження кадрової політики зробили такі закордонні та вітчизняні учені: 
В.Р. Веснін, М. Вебер, Дж. Іванцевич., В.М. Тейлор, Е. Могильовкин, Н. Богдан 
В.М., Данюк, А.М. Колот, Є.В. Маслов, М.І. Мурашко, В.М. Петюх, С.О. 
Цимбалюк, О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук  та інші. 
Аналіз практики провадження успішної кадрової політики на провідних 
кампаніях України і світу засвідчує такі основні тенденції в цій сфері 
управління персоналом: 
 поширення сучасних методів управління потребами та бажаннями 
персоналу; 
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 спрямованість кадрової політики на забезпечення добробуту 
працівників; 
 автоматизація та оцифрування процесів кадрової діяльності; 
 формування гнучкої системи виплати заробітної плати та 
нематеріальних винагород; 
 пряма залежність оплати праці від результативності та 
продуктивності кожного працівника; 
 активне включення працівників в процес управління персоналом 
через залучення до аналізу діяльності компанії та внесення конструктивних 
пропозицій для удосконалення кадрової політики;  
 розширення можливостей професійного та кар’єрного росту не 
лише по вертикалі, а в будь-якій сфері діяльності компанії; 
 залученість персоналу до управління компанією в цілому. 
Мета і завдання дослідження: Метою дипломної роботи є розробка 
практичних рекомендацій з формування та впровадження заходів щодо 
удосконалення процесів управління кадровою політикою РФ «Одеська 
залізниця» АТ «Укрзалізниця». 
Для досягнення вказаної мети в даній дипломній роботі були поставлено 
та вирішено такі завдання: 
 визначити сутність поняття «кадрова політика» та її значення для 
діяльності організації; 
 розглянути види, форми й елементи кадрової політики та основні 
етапи її формування; 
 вивчити зарубіжний досвід управління кадровою політикою 
сучасної організації; 
 проаналізувати основні соціально-економічні та фінансові 
характеристики діяльності РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця»; 
 провести соціологічне дослідження та визначити основні проблемні 
питання діючої кадрової політики з точки зору персоналу; 
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 запропонувати рекомендації з удосконалення механізму управління 
кадровою політикою РФ «Одеська залізниця» з урахуванням змін, зумовлених 
процесами реструктуризації залізничної галузі. 
Об’єктом дослідження є теоретичні та прикладні засади формування 
ефективної кадрової. 
Предметом дослідження є управління кадровою політикою в умовах змін, 
зумовлених реструктуризацією. 
Методи дослідження: Теоретичною та методологічною основою 
дослідження стали наукові напрацювання вітчизняних і зарубіжних спеціалістів 
у сфері теорії та практики управління персоналом, загального менеджменту 
управління підприємством.  
Для вирішення поставлених завдань було використано загальнонаукові та 
спеціальні методи дослідження: історико-логічний метод використано при 
дослідженні теоретичних аспектів оцінки; класифікаційно-аналітичний метод – 
при дослідженні видів та елементів кадрової політики, механізму управління 
нею та типів реструктуризації підприємств; економіко-математичні методи – 
для вивчення процесів провадження кадрової політики та її впливу на 
результати діяльності підприємства; графічно-аналітичний метод – для наочної 
ілюстрації досліджуваних соціально-економічних явищ та процесів за 
допомогою рисунків та діаграм; методи спостереження, анкетування, аналізу. 
Також під час підготовки роботи було використано такі комп’ютерні програми 
Microsoft Office: Excel, Word та Visio. 
Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нормативні 
акти України з праці, матеріали державної статистичної звітності, звітність 
регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства 
«Укрзалізниця» та АТ «Укрзалізниця» в цілому, колективний договір, посадові 
інструкції підприємства, наукові праці зарубіжних та вітчизняних авторів, 
матеріали науково- практичних конференцій, ресурси мережі Internet, матеріали, 
отримані в процесі дослідницької праці на підприємстві. 
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 Практичне значення одержаних результатів дипломного дослідження 
полягає в тому, що запропоновані заходи для удосконалення управління 
кадровою політикою в умовах реструктуризації допоможуть: 
 оптимізувати та удосконалити систему оплати праці, запровадивши 
компенсаційний пакет виплат; 
 зменшити плинність персоналу та сприяти залученню до колективу 
компанії молодих кваліфікованих спеціалістів; 
 автоматизувати та «оцифрувати» процеси кадрової діяльності, які 
розвантажать кадрових менеджерів від надмірної паперової роботи; 
 збільшити продуктивність праці та залученість працівників у 
діяльність компанії; 
 збільшити швидкість інформування працівників, що особливо 
актуально в умовах реструктуризації; 
 оптимізувати і покращити комунікації (зовнішні та внутрішні); 



















Кадрова політика є основоположною складовою будь-якої системи 
управління персоналом. Вона представляє собою основні напрями та підходи в 
процесах управління персоналом для реалізації місії компанії та задекларованих 
керівництвом стратегічних цілей.  
Успіх реалізації кадрової політики прямо залежне від визнання на всіх 
рівнях управління компанією високої економічної значущості кожного 
співробітника як важливої складової її стратегічного й тактичного потенціалу. 
У першому розділі надано загальну характеристику таким поняттям як 
кадрова політика, її елементи та форми. Розглянуто етапи формування та 
основні завдання кадрової політики, з чого можна зробити висновок, що 
кадрова політика – це сукупність принципів, методів, форм організаційного 
механізму з формування, відтворення, розвитку та використання персоналу, 
створення оптимальних умов праці, її мотивація та стимулювання.  
Основними складовими кадрової політики визначено такі взаємопов’язані 
питання, за допомогою яких здійснюється сприяння досягненню цілей компанії 
та втілюється бачення в галузі управління персоналом:  
  підвищення результативності роботи на всіх рівнях;  
 оптимізація та стабілізація кадрового складу компанії й 
забезпечення ефективного використання їх можливостей та потенціалу; 
 створення та розвиток системи навчання й розвитку персоналу; 
 формування та підтримання високого рівня лояльності 
співробітників, особливо в умовах реструктуризації; 
 формування та зміцнення корпоративної культури компанії. 
Також у розділі охарактеризовано реструктуризацію як процес 
здійснення організаційно-економічних, правових і технічних заходів, 
спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форми 
власності, організаційно-правових форм, з метою фінансового оздоровлення 
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підприємства, збільшення обсягу випуску продукції та підвищення 
ефективності виробництва.  
Важливою умовою безпечної реструктуризації є розробка такої кадрової 
політики, яка сприятиме гнучкому перерозподілу працівників в складі робочих 
груп та окремих завдань.  
У другому розділі проаналізовано діяльність підрозділу АТ 
«Укрзалізниця» – регіональної філії «Одеська залізниця», основним напрямком 
якої є забезпечення вантажних та пасажирських перевезень наземним 
залізничним транспортом на території України та  сусідніх держав. 
Основні види діяльності РФ «Одеська залізниця»: пасажирські 
перевезення; вантажні перевезення; виробництво локомотивів та рухомого 
складу; виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій, 
меблів та фурнітури; професійно-технічна освіта; комп’ютерне програмування; 
технічні випробовування та дослідження; видавнича діяльність. 
Проаналізувавши основні показники діяльності РФ «Одеська залізниця», 
дійшли висновку, що у 2019 році порівняно з 2017 роком виручка від реалізації 
виробленої продукції (послуг) підвищилася на 5,6 %, у той же час чистий дохід 
за цей самий період збільшився на 20,9 %. Тенденції до зростання наявні і в 
показника собівартості реалізованої продукції – на 16,4 %. Збільшення 
прибутку в такій ситуації стався, скоріше за все, з причини скорочення 
чисельності персоналу – на 9,7 % – та перерозподілу вивільнених коштів. 
У розділі проаналізовано організаційну структуру Філії. За 
проаналізованими ознаками структура Філії є лінійно-функціональною. 
Аналіз фонду оплати праці Філії показав, що за період 2017 – 2019 рр. він 
збільшився на 36,2 %. В основному це пов’язано зі зростанням 
середньомісячної заробітної плати на підприємстві на 33 % (за рахунок 
підвищення мінімальної заробітної плати та загальної тенденції до підвищення 
оплати праці у галузі). Дані зміни пов'язані, в першу чергу, з економічною та 
соціальною політикою країни (ростом мінімальної заробітної плати, у зв'язку з 
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підвищенням цін на життєво необхідні продукти споживання та ін.), а також з 
фінансовим становищем РФ «Одеська залізниця».  
Також зростання заробітної плати пов’язано з перерозподілом 
вивільнених коштів після оптимізації персоналу у зв’язку з реструктуризацією 
залізничної галузі.  
Говорячи про якісний склад персоналу Філії, то в його професійно-
кваліфікаційній структурі переважає категорія робітничого персоналу – 66 % 
від загальної кількості, що обумовлено наявністю великої кількості виробничих  
процесів у діяльності Філії. Позитивною тенденцією є те, що більшість 
персоналу (73 %) – це люди економічно активного віку. Стаж роботи на 
підприємстві складає від 8 до 12 років у 48 % працівників, що говорить про 
стабільність колективу, але зростаючий коефіцієнт плинності персоналу за 
аналізований період (13,6 % у 2019 р.) негативно характеризує кадрову політику 
Філії.   
Автором було здійснено аналіз системи управління кадровою політикою 
Філії за допомогою методів анкетування, спостерігання та аналізу документації. 
Дійшли висновку, що на підприємстві основну увагу приділяють соціальній 
складовій кадрової політики, оскільки системою оплати праці та веденням 
кадрової політики взагалі більшість респондентів були незадоволені. Більшість 
працівників відчувають незадоволення кадровою політикою підприємства через 
недостатньо розроблену систему оплати праці, що не враховує індивідуальні 
результати праці та персональні властивості. 
За результатами опитування, позитивними проявами провадження 
кадрової політики Філії стали показники соціальних гарантій і можливості для 
професійного розвитку та підвищення кваліфікації. 
У третьому розділі запропоновано вдосконалити механізм управління 
кадровою політикою організації за допомогою таких способів: 
 оновлення системи оплати праці із застосуванням в ній 
компенсаційного пакета виплат; 
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 створення та запровадження в процесах управління персоналом 
мультифункціональних чат-ботів; 
 застосування well-being програм. 
Застосування компенсаційної системи оплати праці в кадровій політиці 
підприємства дозволить: 
 чітко і прозоро здійснювати оплату праці, опираючись на результати 
роботи працівників зокрема і результати діяльності компанії в цілому; 
 мотивувати працівників навчатися і розвиватися у бажаних для них 
сферах і галузях. 
Створення чат-ботів для задоволення потреб компанії та персоналу 
дозволить розвантажити систему управління персоналом, полегшити роботу 
кадровим менеджерам та покращити доступ до власних персональних даних 
усім працівникам.  
Також ефективне використання чат-ботів сприятиме зменшенню 
бюрократичних процесів в управлінні кадровою політикою і покращуватиме 
внутрішні та зовнішні комунікації компанії та персоналу. 
Тобто відбудеться оптимізація та покращення комунікацій – як 
внутрішніх, так і зовнішніх; здійсниться вихід на новий рівень взаємодії 
керівників та підлеглих, інформування співробітників про зміни, які 
відбуваються, просування бренду компанії; відкриються нові конкурентні 
можливості за рахунок поліпшення клієнтського досвіду і загальної оптимізації 
робочого процесу 
Застосування запропонованих у розділі well-being програм є новим 
форматом залученості працівників та позиціонує добробут як фундамент для 
розвитку, продуктивності та успішності компанії. 
Розраховано економічну ефективність удосконалення механізму 
управління кадровою політикою РФ «Одеська залізниця». 
Загальну ефективність запропонованих заходів, що мають як економічний, 
так і соціальний ефект, представлено в таблиці. 
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